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Mugi Widodo. K5612052. PERBEDAAN PENGARUH METODE LATIHAN
INDIVIDU DAN BERPASANGAN TERHADAP KEMAMPUAN SMASH
KEDENG PADA MAHASISWA PUTRA PEMBINAAN PRESTASI SEPAK
TAKRAW JPOK FKIP UNS TAHUN 2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember
2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh
metode latihan individu dan berpasangan terhadap kemampuan smash kedeng pada
mahasiswa putra pembinaan prestasi sepak takraw JPOK FKIP UNS tahun 2016.
(2) Latihan yang lebih baik pengaruhnya antara latihan berpasangan dan individu
terhadap kemampuan smash kedeng pada mahasiswa putra pembinaan prestasi
sepak takraw JPOK FKIP UNS tahun 2016.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan pretest-
postest desaign. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa putra
pembinaan prestasi sepak takraw JPOK FKIP UNS tahun 2016 sebanyak 30 orang.
Subjek penelitian dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok I sebanyak 15 orang
dan kelompok II sebanyak 15 orang dengan cara ordinal pairing. Teknik analisis
data yang dilakukan dengan analisis stastistik, menggunakan uji t pada taraf
signifikan 5%.
Hasil penelitian menunjukan bahwa data tes awal diperoleh nilai realibilitas
0,885 dan realibilitas tes akhir 0,804. Uji normalitas kelompok 1 Lhitung 0,141<
Ltabel 0,220. Uji normalitas kelompok II Lhitung 0,150 < Ltabel 0,220. Uji homogenitas
kelompok I dan kelompok II fhitung= 1,101 <ftabel= 2,42. Uji perbedaan statistik
kelompok I dan Kelompok II diperoleh nilai thitung2,592 dan ttabel 2,145 (thitung>
ttabel). Berdasarkan hasil pengujian persentase peningkatan smash kedeng sepak
takraw diketahui bahwa kelompokI memiliki peningkatan sebesar 17,54% dan
kelompok II memiliki peningkatan 29,50%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1)
ada perbedaan yang signifikan antara metode latihan berpasangan dan metode
latihan individu terhadap kemampuan smash kedeng pada mahasiswa putra
pembinaan prestasi sepak takraw JPOK FKIP UNS tahun 2016 (thitung 2,592> ttabel=
2,145). (2) Latihan dengan metode individu lebih baik pengaruhnya terhadap
kemampuan smash kedeng sepak takraw pada mahasiswa putra JPOK FKIP UNS
tahun 2016. Kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan latihan individu)
memiliki peningkatan 29,50% lebih besar dari kelompok I (kelompok yang
mendapat perlakuan latihan berpasangan) yaitu 17,54%.




Mugi Widodo. K5612052. DIFFERENCES IN THE EFFECT OF
INDIVIDUAL TRAINING METHODS AND EXERCISE PAIR TO
ABILITY SMASH KEDENG ON STUDENT ACHIEVEMENT SON SEPAK
TAKRAW JPOK FKIP UNS YEAR 2016. Thesis, Surakarta: the Faculty of
Education, University of March Surakarta, in December 2016.
The purpose of this study was to determine: (1) The difference in the effect
of individual training methods and in pairs to smash ability kedeng on student
achievement son sepak takraw coaching JPOK FKIP UNS 2016. (2) Exercise
better influence the exercise in pairs and individuals of the ability smash kedeng on
student achievement son sepak takraw coaching JPOK FKIP UNS 2016.
This study used an experimental method with a pretest-posttest desaign.
Subjects in this study were all male students sepak takraw coaching achievement
JPOK FKIP UNS 2016 as many as 30 people. Subjects were divided into two
groups: the first group of 15 people and the second group of 15 people in a way
ordinal pairing. Data analysis is done by statistical analysis, using the t test at
significance level of 5%.
The results showed that the initial test data obtained reliability value of
0.885 and 0.804 final test reliability. Normality test group 1 Lhitung 0.141 <Ltabel
0.220. Normality test group II Lhitung 0.150 <Ltabel 0.220. Homogeneity test
group I and group II F count = 1,101 <F table = 2.42. Test statistical difference in
group I and group II values obtained thitung2,592 and ttabel 2,145 (thitung> t
table). Based on the test results the percentage increase in the smash kedeng sepak
takraw known that kelompokI has increased by 17.54% and the second group has a
29.50% increase.
Based on this research can be concluded as follows: (1) there is a significant
difference between the methods of exercise in pairs and individual training
methods to smash ability kedeng on student achievement son sepak takraw
coaching JPOK FKIP UNS 2016 (thitung 2.592> table = 2.145). (2) Exercise with
individual methods better influence on the ability smash kedeng sepak takraw at
JPOK FKIP male students in 2016. UNS Group 2 (groups that are subjected to
individual workouts) are at increased 29.50% greater than the first group (the
group that received treatment exercise in pairs) is 17.54%.
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